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Personnel des Bibliothèques 
TITULARISATIONS 
Sont titularisés dans leur grade les bibliothécaires stagiaires : 
Avec effet du 1er mars 1960. 
M. DAUMAS (Alban), bibliothèque universitaire de Lyon. 
M. GOASGUEN (Jean), bibliothèque universitaire de Lyon. 
Mlle GUIEU (Jeanne), bibliothèque universitaire de Paris. 
Mlle SEMONSOUS (Ginette), bibliothèque universitaire de Paris. 
Avec effet du 16 juin1960. 
Mlle ADAM (Françoise), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 1er juillet 1960. 
Mlle LAMURE (Colette), bibliothèque nationale d'Alger. (Arrêté du 1 e r 
juillet 1960, J.O. 21 juillet 1960, p. 6688). 
DÉTACHEMENT 
Mlle d'HAUCOURT (Geneviève), bibliothécaire, est détachée auprès du 
Centre national de la Recherche scientifique pour une durée d'un an. à 
compter du 1er octobre 1958, (arrêté du 3 juin 1950. J.O. 9 juin 1960, 
p. 5175). 
M. OUY (Gilbert), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, est détaché 
auprès du Centre national de la recherche scientifique, pour une période 
de 9 mois 15 jours, du 16 décembre 1959 au 30 septembre 1960 (arrêté 
du 13 juin 1960, J.O. 17 juin 1960, p. 5444). 
M. FONTVIEILLE, bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt de 
l 'Hérault, est détaché auprès de l ' Insti tut des hautes études de Tananarive 
pour une période de deux ans, à compter du 1 e r janvier 1960 (arrêté du 
27 septembre 1960, J.O. 6 octobre 1960, p. 9077). 
Mlle ROY (Françoise), bibliothécaire, est détachée auprès du ministère des 
Affaires étrangères pour une durée de deux ans, à compter du 1 e r janvier 
1960, en vue d'être mise à la disposition de l'organisation des Nations 
Unies (arrêté du 16 octobre 1960, J.O. 23 octobre 1960, p. 9610). 
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RETRAITE 
Mme QUARRË (Madeleine), bibliothécaire à la bibliothèque municipale de 
Dijon, à dater du 31 juillet 1960 (arrêté du 6 mai 1960, J.O. 2 août 1960, 
p. 7144). 
M. BOUYALA (André), conservateur de la bibliothèque municipale de Mar-
seille, à dater du 31 décembre 1960 (arrêté du 22 novembre 1960, J.O. 
14 décembre 1960, p. 11194). 
Mme BASTIEN (Odile), conservateur à la Bibliothèque nationale, à dater du 
31 décembre 1960 (arrêté du 8 décembre 1960, J.O. 3 janvier 1961). 
Mlle CHABRIER (Madeleine), conservateur à la Bibliothèque nationale, à dater 
du 31 décembre 1960 (arrêté du 8 décembre 1960, J.O. 3 janvier 1961). 
Mme LEFEBVRE (Germaine), sous-bibliothécaire à la bibliothèque univer-
sitaire de Paris, à dater du 30 juin 1960 (arrêté du 17 juin 1960, J.O. 
2 août 1960, p. 7144). 
LÉGION D'HONNEUR 
Officiers : 
M. PITANGUE (François, Marie-Louis, Marcel), conservateur de la biblio-
thèque universitaire de Montpellier (Décret du 30 juillet 1960, J.O. 
12 août 1960, p. 7531). 
M. ADHEMAR (Jean, Henri, Jacques), conservateur à la Bibliothèque natio-
nale (Décret du 21 novembre 1960, J.O. 14 décembre 1960, p. 11184). 
Chevaliers : 
Mme de la MOTTE (Cécile), conservateur de la bibliothèque municipale de 
Périgueux. 
M. SCHULLER (Norbert, Joseph, Alfred), administrateur de la bibliothèque 
nationale et universitaire de Strasbourg (Décret du 30 juillet 1960, 
J.O. 12 août 1960, p. 7531). 
PALMES ACADÉMIQUES 
Commandeurs : 
Mlle CHABRIER (Madeleine, Antoinette), conservateur à la Bibliothèque na-
tionale. 
Mlle GIRAUD (Jeanne), conservateur à la bibliothèque universitaire de 
Poitiers. 
Mlle HARDEL (Emilie, Mathilde, Gabrielle), conservateur à la Bibliothèque 
nationale (Décret du 3 août 1960, Bulletin officiel des dicoralions, mé-
dailles et récompenses 1 e r septembre 1960, p. 753). 
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Officiers : 
M. BLETON (Jean), conservateur au service technique de la direction des 
Bibliothèques de France. 
Mlle DECROMBECQUE (Paule), bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-
Geneviève. 
Mme GLEIZES (Gilberte), conservateur à la bibliothèque universitaire de 
Grenoble. 
Mme LANG (Madeleine, Marie), bibliothécaire à la bibliothèque nationale de 
Strasbourg. 
Mlle LE NOIR (Germaine, Reine), bibliothécaire à la bibliothèque de la 
faculté de médecine de Paris. 
Mlle P E R R I N (Colette), bibliothécaire à la bibliothèque de la faculté de 
médecine de Marseille. 
Mlle WETZEL (Liliane, Raymonde), conservateur à la bibliothèque de la 
Sorbonne. 
Chevaliers : 
Mlle BEULE (Monique, Marguerite), sous-bibliothécaire à la bibliothèque de 
la faculté de pharmacie à Paris. 
Mlle DUFRESNE (Hélène), bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de 
Poitiers. 
Mlle LEFEBVRE (Marie-Thérèse), sous-bibliothécaire à la bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine. 
Mme PLANTIER (Paule), sous-bibliothécaire à la bibliothèque de la faculté 
de médecine à Paris. 
Mme RENARD (Suzanne, Marthe), bibliothécaire à la bibliothèque de l'Ins-
titu d'urbanisme de l'Université de Paris. (Décret du 3 août 1960, Bulletin 
officiel des décorations, médailles et récompenses, 10 août 1960, p. 541). 
ARTS ET LETTRES 
Chevalier : 
M. VEINSTEIN (André), bibliothécaire à la bibliothèque de l'Arsenal (arrêté 
des 8 et 30 mars 1960, Bulletin officiel des décorations médailles et récom-
penses, 14 juin 1960, p. 450). 
OFFRE D'EMPLOI 
Bureau d'études techniques recherche documentaliste, très bonne connaissance 
de l'anglais et de l'allemand si possible, pour tenue bibliothèque et traductions. 
Ecrire références, prétentions : n° 48 032 à Contesse Publicité, 20, avenue de 
l'Opéra, Paris (1er), qui t ransmettra. 
